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Paraje natural Clot de Galvany (Elche) 
planos de situación de defensas 
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Búnkeres en el paraje natural Clot de Galvany: 
Planos: J. SAGASTA, Plan+planos: I. TABAR (arqs) andresm.medina@ua.es 
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Búnkeres en el paraje natural Clot de Galvany: 
Planos: J. SAGASTA, Plan+planos: I. TABAR (arqs) a
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Búnkeres en el paraje natural Clot de Galvany (T.M. Elche): 
Plan Especial de Protección y Fotografías: Inés TABAR (arq) 
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asentamiento armas pesadas 12 
la mulera 11 
Defensas en el Clot de Galvany (Elche) 
Planos: J.SAGASTA, Plan+Planos: I. TABAR  
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Búnkeres en las Salinas Bonmatí (TM Santa Pola):                       
Fotografías año 2000: A. Martínez Medina (arq) 
búnker N 
 
búnker S 
 
Plano de las defensas existentes en 1940 
en la Bahía de Santa Pola 
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Búnkeres del Muro Mediterráneo en la costa: 
(a, b, c) Tamarit, (d) cabo Santa Pola, (e, f) Clot de Galvany 
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Búnkeres del Muro Mediterráneo en la costa: 
(g, h, i, j, k) Clot de Galvany, (l) Babel, (m, n) Altea 
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Búnkeres del Muro Mediterráneo en las carreteras: 
Arriba: (ñ) Torrellano, (o) Rabasa, (p, q) Portichol. Abajo: fotografías actuales. 
andresm.medina@ua.es 
Arriba: 1942-45, Búnkeres del Atlantic Wall 
Abajo: 1936-39, Búnkeres del Muro Mediterráneo  
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